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Date de l'opération : 1991 (PR)
Inventeur(s) : Laüt L
1 En 1991,  une  campagne  de  prospection  a  été  organisée  autour  du  Blanc,  jusqu'aux
limites sud et ouest du département de l'Indre (vingt-cinq communes), afin d'évaluer le
potentiel archéologique de ce secteur et de dresser une carte de l'occupation du sol
dans  l’Antiquité,  en  liaison  avec  les  recherches  engagées  sur  le  territoire  voisin
d'Argentomagus. 
2 Après rassemblement des données issues de la documentation ancienne (dix sites gallo-
romains  sûrs,  trente-trois  présumés),  la  photo-interprétation  à  partir  des  clichés
verticaux de l'IGN a fourni un premier dossier d'indices. Trois survols de la zone, au
printemps et à l'automne, ont livré de nombreuses informations, essentiellement dans
le domaine de la métallurgie (vingt-six ferriers repérés).  Enfin, l'enquête orale et la
prospection  au  sol  ont  permis  de  vérifier  ponctuellement  ces  indices  et  d'explorer
systématiquement certains secteurs. 
3 L'inventaire actuel, pour la période gallo-romaine, comprend désormais deux tiers de
sites inédits, découverts au cours de cette opération. Certains aspects de l'occupation
du sol ont ainsi pu être mis en évidence, tels que les activités de réduction du minerai
de fer,  observées sur l'ensemble de la zone, tantôt relativement intenses,  autour de
Bélâbre,  tantôt plus sporadiques,  en concurrence avec de nombreux sites d'habitats
autour de Pouligny-St-Pierre en particulier. En outre, une voie, jusqu'alors présumée,
entre Le Blanc et Levroux, a été confirmée et cinq nouveaux sites d'habitat antique ont
été repérés, ainsi qu'un probable hameau rural, couvrant six hectares à Sauzelles, en
bordure de Creuse. 
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